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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМЕЦКОГО 
И РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И.Б. Акиншина
На современном этапе развития общества феномен самоуправления 
в студенческой среде вызывает интерес как у зарубежных, так и у отече­
ственных исследователей.
В российском обществе наблюдается возрождение студенческих 
самоорганизаций на новой демократической основе, которые строят свою 
деятельность исходя из образовательных, профессиональных, социаль­
ных потребностей молодежи, интересы которой они представляют, соот­
нося их с социокультурным контекстом развития молодежи как страты и 
высшей школы как социального института [1].
В современных условиях в российских вузах наметилась тенденция 
к разработке моделей студенческого самоуправления в учебно-профес­
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сиональной деятельности студентов. Они представлены, с одной сторо­
ны, самодеятельными общественными организациями различной направ­
ленности, а с другой стороны, профсоюзным студенческим движением. 
Студенческие профсоюзные организации делают акцент на социальной 
поддержке студентов, в то время как самодеятельные общественные ор­
ганизации направляют свои усилия в русло поддержки социально­
значимых инициатив студенческой молодежи, создания условий для мно­
госторонней творческой самореализации студентов.
Исследования веб-сайтов германских университетов, где представ­
лена информация о структуре, формах деятельности студенческого само­
управления, и рамочных законов о вузе показали, что демократические 
принципы организации студенческого самоуправления во всех вузах ана­
логичны. Это, прежде всего, наличие выборных органов исполнительной 
власти, возможность ротации избранных в органы управления, принятие 
решений и уставов общим собранием студентов. Что касается подчинения 
всех членов студенческого сообщества решениям, принятым на общем со­
брании, то этот вопрос остается открытым. В некоторых вузах это обяза­
тельное подчинение, в ряде вузов принимаются лишь к сведению приня­
тые решения, которые можно оспаривать.
Проведенный сравнительный анализ моделей и форм студенческого 
самоуправления в Германии и России позволяет нам сделать вывод о том, 
что в Германии и в России существуют похожие формы студенческого са­
моуправления, но они значительно отличаются своими целями, задачами и 
формами взаимодействия с руководством вузов, федерацией. Проблема 
существования и развития студенческого самоуправления в России состо­
ит в том, что оно зачастую инициируется сверху, то есть создаются органы 
студенческого самоуправления, которые не отвечают потребностям: и ин­
тересам самой студенческой среды. Сформированные подобным образом 
органы студенческого самоуправления курируются руководством вуза или 
опекаются куратором.
В России студенческое самоуправление вот уже на протяжении 20 
лет после распада Советского Союза находится на стадии «развивающего­
ся», но заметно активизировалась деятельность многих студенческих ор­
ганизаций, в том числе органов студенческого самоуправления. Однако 
«активна только небольшая часть студенчества, остальные выступают 
только в роли пассивных исполнителей, а то и просто наблюдателей» [2]. 
Это говорит о недостаточной активности студентов при проведении в 
жизнь конкретных принципов самоуправления. Развитие самоуправления 
сдерживается, прежде всего, неподготовленностью, собственной пассив­
ностью самих студентов, а значительная часть студенческой молодежи не 
хочет прилагать усилия для изменения сложившегося положения. Наибо­
лее скептически настроены студенты старших курсов, уже прошедшие не­
сколько лет обучения. Они считают, что в высшем учебном заведении 
практически невозможно полное самоуправление. Гораздо радикальнее 
настроены студенты младших курсов. Они нацелены на активное внедре­
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ние самоуправления в сферу учебной деятельности, отдыха и быта [2]. По­
зиция студентов в отношении самоуправления старших курсов в герман­
ских вузах отличается в силу большей академической свободы и самостоя- 
тельностьи. Студентам старших курсов приходится курировать студентов 
младших курсов по вопросу составления расписания, консультирования по 
многим внутривузовским, учебным вопросам через органы студенческого 
самоуправления.
В России, как отмечают исследователи студенческого самоуправле­
ния Овчинников, Тимерманис и др., действенной формой студенческого 
самоуправления является самоуправление в общежитии. По их мнению, это 
наиболее развитая форма студенческого самоуправления. В Германии про­
блемами быта и досуга в общежитиях занимаются ведомства по делам сту­
дентов, которые раньше существовали в форме самопомощи и управлялись 
самими студентами. Впоследствии эта организация стала самостоятельной 
службой, в ее составе есть представители от студенчества. Студенческие 
общежития находятся в ведомстве студенческих социальных фондов (сту­
денческая служба быта -  Studentenwerk), религиозных или частных общин. 
Информацию об общежитиях для студентов предоставляет всеобщий сту­
денческий комитет, орган студенческого самоуправления, а предоставление 
комнат -  это работа ведомства по делам студентов.
Всесторонне проанализировав социально-педагогические условия 
развития студенческого самоуправления, этапы становления органов сту­
денческого самоуправления, формы и методы деятельности моделей сту­
денческого самоуправления, мы можем выделить следующие особенности 
студенческого самоуправления в Германии:
1) Германия имеет богатую демократическую традицию в образова­
тельной системе, которая связана с национальными традициями, культурой;
2) в Германии существует другая академическая культура, чем в 
России;
3) германские студенты имеют больше академической свободы, бо­
лее самостоятельны и инициативны не только в учебе, но и в сфере граж­
данского общества, студенческого самоуправления, поскольку они посту­
пают в вузы в более старшем возрасте, чем российские студенты;
4) большая часть студенчества Г ермании, в том числе студенческое 
самоуправление, готово добровольно представлять и отстаивать свои ин­
тересы перед университетским руководством, прессой, правительствами 
земель и федерацией, обществом в целом;
5) сложившаяся модель студенческого самоуправления в Германии 
имеет форму парламентской модели;
6) студенческое самоуправление в Германии имеет нормативно­
правовую базу, которая дает ему право действовать в рамках закона, от­
стаивать свои интересы в Федеральном Конституционном Суде;
7) выборы в органы студенческого самоуправления (студенческий 
парламент, конвент, совет факультета) в Г ермании проходят во время ву­
зовских выборов.
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Подводя итоги, хотелось бы отметить, что любое студенческое са­
моуправление (на любом уровне) всегда приветствуется государством. 
Этот факт говорит о том, что государство действительно правовое и демо­
кратическое. Также это свидетельствует о проявлении признаков граждан­
ского общества, а значит и того, что граждане (в том числе и студенты) 
проявляют активность, осознают свою роль и место в обществе.
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МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Л.И. Арштейн
На современном этапе общественного развития главной задачей, 
стоящей перед образованием, является всестороннее содействие становле­
нию индивидуальности человека, его самовыражению и самореализации. 
Обучая современного специалиста технического или гуманитарного про­
филя, мы одновременно формируем его и как личность, и как человека, 
стараясь привить ему надлежащие качества, которые теснейшим образом 
были бы взаимосвязаны с его профессиональными.
Педагогике профессионального образования сегодня известно не­
сколько подходов, обоснованных теоретически и доказавших свою эф­
фективность в профессиональной подготовке будущих специалистов. 
Так, обоснованный теорией развития личности и деятельностной концеп­
цией в процессе развития личности личностно-ориентированный и дея­
тельностный подходы применительно к ступени профессионального об­
разования должны быть дополнены специфическим педагогическим под­
ходами, связанными с содержанием курсов художественно-эстетических 
Дисциплин (например, культурологическим, аксиологическим подхсда- 
Ми) [!]• Специфика курсов «История мировой музыкальной культуры», 
«Культурология», «Мировая художественная культура» и др. требует 
специфичной педагогической деятельности, направленной на освоение
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